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1 Cet  ouvrage  de  Mélanges  comporte  quinze  articles  agencés  selon  un  ordre
chronologico-thématique ;  le  fil  conducteur  en  est  le  milieu  culturel  des  chrétiens
syriaques et leur réaction face à l’arrivée de l’islam. L’utilisation, par des auteurs syro-
occidentaux comme Philoxène de Mabboug, des noms de Bardesane et de Mani dans le
discours polémique,  spécialement pour disqualifier les adversaires,  semble indiquer,
pour L. van Rompay, qu’à la fin du Ve s., dans les régions frontalières entre les empires
perse et romain, les systèmes théologiques bardesanite et manichéen pouvaient exercer
une  influence  sur  les  développements  de  la  théologie  syro-orthodoxe.  Plusieurs
contributions ont trait  à l’adaptation de la langue syriaque dans un environnement
arabe (S. Griffith, J. Watt), à la signification du terme “Syriens” en milieu byzantin et au
rôle de transmetteur joué par cette population (J. Haldon). À travers un extrait de l’
Ethicon de  Barhebraeus,  H. Teule  évoque  un  thème  du  dialogue  entre  chrétiens  et
musulmans : la pureté corporelle et spirituelle. J. van Ginkel restitue la manière dont
les historiographes syriaques, entre le VIe et le VIIIe s., interprètent des événements
considérés comme désastreux selon une vision plus large, eschatologique, imaginaire et
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